














・旧稿 1：拙稿「日本特撮技術の開拓者 松井 勇手帳の紹介－甲府勤番士の子孫に伝来した資料
について－」（『山梨県考古学協会誌』26、2018 年）
・旧稿 2：拙稿「特撮映画技師 松井 勇伝－日本映画界最初期の特撮技術の開拓者－（一）」（『東
京女子大学紀要「論集」』69-1、2018 年）
・旧稿 3：拙稿「博物館展示の発展と特撮映画の関わり」（『博物館研究』54-2、2019 年）
・旧稿 4：拙稿「特撮映画技師 松井 勇伝－日本映画界最初期の特撮技術の開拓者－（二・完）」
（『東京女子大学紀要「論集」』69-2、2019 年）









透かしのある紙）を使用。1冊（23 枚）。法量は 28.0 × 21.8㎝（タテ×ヨコ 以下同）。本文
はペン書にて横書きである。
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写真 1 【資料Ａ】の 16 枚目部分。
・【資料Ｂ】（資料 17）「研究部の歩み 理研科学映画研究部」
「理研科学映画株式会社」の罫紙を使用。1冊（8 枚）。法量は 25.3 × 17.8㎝。「研究部の歩み」
と朱書された封筒に入れられていた。封筒も本文同様に「理研科学映画株式会社」製のもので、


































かかる視点から冒頭の表題部「The Transparency process method in July」において、「in July」
とわざわざ月を区切っている点に着目したい。【資料Ａ】の性格を考察する上で示唆的であるか
らである。まず、トランスぺランシー作業は温湿度等の条件により、薬品の調合割合等を変化さ
せる必要があったことからあえて「in July」（7 月の場合は）と記したのであろう。また、旧稿 4
で述べたとおり、彼がＲ . ポメロイのスタジオからトランスぺランシーの薬品分量を「ヌスミト
ル」ことで当該技術の根幹情報を知り得たのが 1929 年 7 月 27 日であった。この点からも 7 月は
彼にとって重要な意味を有していたのである。














らも存在したと考えられる。旧稿 1 で紹介した彼の「手帳」（資料 2）はハリウッド滞在時のメモ
書であるが、その 18 頁に「Bleach スル場合ノ器物ハメタル製ノモノヲ用ヒザル事。Bleach ニツ
イテハ another Book ニアリ」とある。漂白（ブリーチ）の詳細は「another Book」（所在不明）に
記したとあり、この記載は【資料Ａ】における漂白作業の説明内容と一致する。「手帳」23 頁にも






















動きがあり、松井 勇が所属した合成班部分の原稿といえる。写真 2 のとおり表題部分に「昭和二




































テ、映画芸術ニ進歩ガアル訳ダ」とした箇所である。旧稿 4 で紹介したとおり、この文章は森 岩






だが、旧稿 2～4 で論じたとおり、森 岩雄と特撮技術との関わりには前史が存在する。この大き
な契機こそ森 岩雄と松井 勇が交誼を結んだことに他ならない。





















The standard practice of the Transparency process operation
Samuel Isamu Matsui
Special effect Department
The Transparency process method in July covered by Japan Patents.
Serial Number 90718.
The operation of the process requires extreme care, balance and patience, a knowledge and
practice of photographic chemistry and experience in standard laboratory practice; a thoro
knowledge of filters and complementary colored lighting and spectrum analysis; an understand-
ing of perspective, its theory and practice; a thoro knowledge of camera work and lighting (This
process constitutes a study in cross lighting); and the greatest requisites of all are patience, care
and perseverance.
Principle
Assuming we have a suitable background scene into which we wish to introduce a character,
we have a special print made that after being developed, washed and fixed, is put thru twelve
laboratory and chemical operations which changes its character from a black and white print to
an orange-red print, that when viewed thru a wratten and wainwright filter #26 sterro Red,
makes it perfectly transparent with no part of the orange-red image any more visible than the
clear celluloid base of the print itself.
Also when viewed thru a W and W filter #46 nite blue, which is complimentary to filter #26 and
the orange-red color of the print, the orange-red image is converted to a black and white
character identically similar to the original black and white state the print was originally in before
the last twelve processing operations started.
This print has now been converted into a transparency background and is placed emulsion to
emulsion with panchromatic negative in a camera adjusted to take two films and which is
equipped with a magazine provided with four compartments. The camera is then set up twenty-
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five or thirty feet in front of a blue screen which is lighted with a minus-red blue light which
corresponds as nearly as possible to the W. and W.filter #46 as mentioned above. The screen
must be large enough to cover the whole picture aperture.
※1The character is then placed in a position between the camera and the blue screen in the
correct perspective or natural position congruent to the background. He is then lighted with an
orange-red, minus blue light which is as near as possible a duplicate of the W.and W.filter #26
which is complementary to the light reflected from the blue screen and which is at the same time
transparent to the orange-red transparency background print in the camera. Care being taken
that no red light gets thru into the background and that no blue light gets into the front or
photographed side of the character. ※2Also that no white or any other kind of light gets on either
the screen or character.
※3As mentioned above, the transparency print when viewed thru a #46 filter is converted to a
black and white image- so also is it converted as though it were a black and white print when
shooting at the blue screen. Likewise the transparency print is transparent to orange-red light
similar to filter #26.So also it is transparent to the character lighted with similar light.
※4The panchromatic negative being sensitive to red and all other light, photographs the
character thru the transparency as though is didn’t exist, and the blue screen at the same time
prints the best ground in on the panchromatic negative. The character, by virtue of being a solid,
does not allow any blue light to pass thru the transparency in the spare he takes up, thereby
forming a perfect mask which allows the blue screen to print in the background all around but
not over him.
※5The resultant negative thereby is a composite of the former background and the character,
the background being a dupe and the character being original in the new negative.
This is briefly the principle and method of complementary color components employed to
accomplish the transparency process.
Routine steps of Processing transparency background
All prints should be made on Eastman black and white Bell and Howell perforated positive, and
prints should never be polished or projected after being developed and before completing the
rest of the laboratory operations. ※6Prints are light-tested a light selected two to four points
lighter than normal, developed, fixed and thoroughly washed and dried.
This operation can all be accomplished in the regular laboratory, but the next operations will
have to be made in a laboratory with a special set-up. 200-feet Steinman rack are used and the
solutions are all made up in 5-gallon baths. Tanks for same should not in any case be of metal. A
wooden tank covered with rubber sheeting and painted with a water-proof paint is
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recommended. All wash tanks can be of metal, preferably painted with water proof paint.
The first step after the print is made is a running water post of thirty minutes, water well
shaken out of rack and placed in a bleach from an hour to an hour and twenty minutes, then
washed in running water for ten minutes, the film then taken off the rack and run between two
rewinds through water with wet cotton, which in future will be referred to as a scrub. The print
should be scrubbed twice at this time, replaced onto the rack and put into the Hypo cleaning bath
for twenty minutes, then into a running water wash for thirty minutes, taken off the rack and
scrubbed twice, replacing it on rack and into the mordant for six minutes. Then give three up and
down douse rinses in a tank of still water, then into the dye bath. Generally from five to eight
minutes suffices. ※7Then take out and put into a still water wash. It will be necessary to change
the water.
Routine steps of processing Transparency Background
Several times during this last washing out period which generally requires in the neighborhood
of two hours. It is best to have at least two tanks for the still water wash so the rack may be taken
out of one and put into the other. At no time during this operation should the water circulate
around the film as uneven washing and bleeding will occur. ※8● It may be necessary to reverse
the sides of the film in the rack-in other words, taking the film out-and turning it over in the rack
so the top edges will be on the bottom. Judge the washing-out density through a W. and W. filter
#46 so the contrast is approximately the same as the black and white print was before the
bleaching operation was started. ■
※9●It is desirable to have just a tinge of orange left in the clear edge of the film. The print is
then put on a drum and thoroughly squeegeed, and should dry from ten to fifteen minutes at a
room temperature of 70 degrees. ■
Formulas
Following is a list of formulas used in the various chemical steps and operations of the
transparency process.
It is to be remembered these are all computed and balanced for working conditions in
Hollywood, water analysis and the brand of chemicals we use. All weights figured in avoirdupois.
※10“A_”Negative Developer-
（The two-solution borax mixture Developer known to Mr. ）





3.Sodium sulphite 26 1/4oz.
4.Hydrochonine 4oz.
5.Sodium Carbonate 12 1/2oz.
6.Potassium Bronide 250gr.
7.Citric Acid 200gr.
8. Potassium Meta Bisulphite 425gr.
9.Cold Dist. Water to make 5gals.
(average time of development 7 to 15 minutes at 65°－ deg.F.)




4.Acetic Acid 28％ 11oz.
5.Potassium Alum(Powdered) 4oz.
“D”Transparency bleach
1. ＊ Sodium chloride 44oz.
2. ＊ potassium Bichromate 2 3/4oz. plus 9gr.
3. ＊ Cupric sulphate 6 1/2oz. plus 70gr.
4. ＊ Dist water 640.oz
（＊＝ Bakers analyzed chemicals are used）
（Bakers chemicals Co.=name of the Co.）.
“E”Transparency print clearing solution.
1.Dist. water 640.oz.
2. Hyposulphte 10lbs.
3. potassium meta Bisulphte 6 1/4oz
4.acetic acid 28％ 11oz.
“F”chromium Mordant.
1.Dist. water 640.oz.
2. ＊ chromium chloride 292.gr.
3. ＊ potassium Iodide 1 3/4oz.
“G”Dye Bath
1.Dist. water 640.oz.
2.orange cine acid dye 16.oz.
（mixed 4-oz. to 64.oz Dist. water
125 deg.F. and filtered）
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（National Aniline and chemical Co.）
＊（Bakers analyzed chemicals are used）
Blue transparency curtain color mixture.
（screen 24-ft. 6-in. by 36-ft. 6-in.）
80#W.P.fuller decorate wall color
Turquoise blue“C”kalsomine.
8-gal warm water
176-oz alphazurine F.G. dye.
（net. Aniline and chem. Co.）
（Dye mixed 2# dye to 1 Gal. Dist. Water and filtered）
Solution heated to 100-deg.F. 1 hour.
have mixture well strained and apply cold
A good casine or Aeroplane glue seizing should be put on screen before painting with the blue
curtain mixture. Cooper-hewitt light banks are used for lighting the blue curtain. Incandeescent
lights are used for lighting the red side or characters. Dark amber gelatin should be used over the
incandeescent lights in frames so no while light leaks on either subject or the curtain.
A bell and Howell camera is most desirable as its register and pilot pins always definitely
assure steadiness and registration for the two films passing thru its shuttle.
A special make up is required and has been developed to use with the red lighting.
It must be understood and remembered that into transparency Process requires considerable
personal skill and technique pursuant in every branch of its various operations and practices, and
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に 20 分間、浸す。その後、30 分間、流水の中で洗浄する。ラックから取り出し（先に記した枠に
巻き込み）2 回、薬剤を洗い落す。再びラックに入れて、モーダント染料に 6 分間、浸す。その
後、タンクの中の溜まり水の中に入れてすすぎ、取り出すことを 3 回繰り返す。その後、染色液




水での洗浄用タンクは最低でも 2 個必要であり、それはある 1 個のタンクから別のタンクへと出
し入れできるようにするためである。この作業時にあって、洗いむらや絞りむらのある個所の周
囲に水を回しかけなければならない。その際、フィルムを裏返しにして、別言するなら、フィル
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1 蒸留水（約 華氏 125 度）256 オンス
2 エロン 85 ガロン
3 亜硫酸ナトリウム 26 1/4 オンス
4 ハイドロキノン 4 オンス
5 炭酸ナトリウム 12 1/2 オンス
6 臭化カリウム 250 ガロン
7 クエン酸 200 ガロン
8 ピロ亜硫酸カリウム 425 ガロン
9 冷却した蒸留水 5 ガロン
（平均、7 分から 15 分程度、華氏 65 度の状態とする）
Ｃ トランスペランシー用のポジプリントの定着液
1 水 5 ガロン
2 ハイポ 10 ポンド
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3 亜硫酸ナトリウム 2 オンス
4 酢酸 28％ 11 オンス
5 カリウムミョウバン（粉状） 4 オンス
Ｄ トランスペランシー用プリントの漂白液
1 ※ 塩化ナトリム 44 オンス
2 ※ 重クロム酸カリウム 2 3/4 オンス + 9 ガロン
3 ※ 硫酸第二銅 6 1/2 オンス + 70 ガロン
4 ※ 蒸留水 640 オンス
（※印はベイカーズ製の薬品 ベイカーズは化学会社の名称）
Ｅ トランスペランシー用プリントの物質洗浄液
1 蒸留水 640 オンス
2 ハイポ 10 ポンド
3 メタ重硫酸カリウム 6 1/4 オンス
4 酢酸 28％ 11 オンス
Ｆ クロムモーダント
1 蒸留水 640 オンス
2 ※ 塩化クロム 292 ガロン
3 ※ 沃化カリウム 1 3/4 オンス
Ｇ 染色液
1 蒸留水 640 オンス
2 橙色の酸性染料 16 オンス








176 オンス アルファジン FG 染料
（ナショナルアニリン化学社製）
（現像液 2 番と蒸留水 1 ガロンを混合し、ろ過する）
物質に対して華氏 100 度で熱すること 1 時間
混合した物質を十分にろ過し、冷ます
青カーテンの混合色を塗布する前に、カシーヌ社もしくはアエロプレーン社の良質な接着剤を






























































































〔付記 1〕旧稿 1 の「手帳」翻刻文に誤りがあるので、訂正する。（51 頁）の誤「water powder」
は正「powder」に、誤「fillered」は正「filtered」にそれぞれ訂正する。
〔付記 2〕旧稿 4 の註(37)において、『小型映画講座』（日本映画教材）は「一～三巻の存在しか確
認されない」としたが、その後の調査で、『映画講座』と名称を改め、日本映画教材から四・五巻
（1932・3 年）と続刊されていることが判明した。ここに訂正する。
（本学人文学科歴史文化専攻准教授、学芸員課程担当）
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